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Gambar 24. Wawancara dengan Rino Dezapati, di Citron Media Printing, Kota 
Pekanbaru.  
(Foto Abdur Rahman, 17 Maret 2013) 
 
 
 
 
Gambar 25. Wawancara dengan Armansyah Anwar, di komplek Bandar Serai, Kota 
Pekanbaru. 
(Foto Abdur Rahman, 17 Maret 2013) 
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Gambar 26. Wawancara dengan Afdal, di kediamannya, Harapan Raya, Kota 
Pekanbaru.  
(Foto Dian Kartika Sari, 3 Maret 2013) 
 
 
 
 
 
Gambar 27. Pementasan Riau Rhythm Chambers Indonesia dalam acara Laman 
Budaya Petaling Jaya 2009, di Kuala Lumpur. 
(Foto koleksi milik Rino Dezapati) 
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Gambar 28. Pementasan konser tunggal Riau Rhythm Chambers Indonesia 2009, di 
Pekanbaru.  
(Foto koleksi milik Rino Dezapati) 
 
 
 
 
 
Gambar 29. Pementasan Riau Rhythm Chambers Indonesia dalam acara “Surabaya 
Full Musik” 2008, di Surabaya. 
(Foto koleksi milik Rino Dezapati) 
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Gambar 30. Pementasan Riau Rhythm Chambers Indonesia dalam acara Cozy Nite 8 
2010, di Pekanbaru.  
(Foto koleksi milik Rino Dezapati) 
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DISKOGRAFI 
 
 
Satu buah CD berisi lagu-lagu karya kelompok musik Riau Rhythm Chambers 
Indonesia. 
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GLOSARIUM 
 
botimang : nyanyian untuk menidurkan anak 
chambers : musik kamar 
nondong : suara falseto yang hanya boleh dinyanyikan di tengah ladang 
rhythm  : Ritme irama naik turun 
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